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sangens tarnor engang as Herodotos sagnades gastfritt;
Dersor hvarenda as dem skankte at honom en bok.
Tempe I B, p, 71» Nio 76»
63. sTATYLLIUs FLACCUs.
Cjsver den sosvande Karleken,
Du, som till menskorna bar sonanjagande qvalen, du
sosver,
Aphrogeneias son, sosver sorsatlige nu.
Ej du hojer ditr slammande hloss, och fran rigtade bagen.
Oundvikliga piln sander du icke sistad.
Andre ma vara vid mod; jagritds, du sdrmatne, att
asven
Under din somn, sor mig skrackliga dromrnar
du har.
Tempe I B. p, U4 N:o s.
64. KEINAGORAs.
Boforna blommade sdrr om sommaren ; nu vi ha bppnat
Asven i vintrens kdld purprade knopparna upp,
Beende gladt din sodelsedag , du tiicka, till mote,
som bland alia nu ar narmass till brollopets frojd.
Battre oss synsatt strata som krans i den skonastes lockar,
An att bida tilldess varliga solen vi se.
Tempe 1 B. p. 34 1 N ;o
7
quo tempore vixerit, plane incompertum eat.
64, csr. Nr. 56.
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65. AAMAFHTOT.
Tj?v tAurriv Cpmry yoy rlyiov, cu Tia^tovres,
Tcu X u ‘?slv tiTture risoigtreAet'
'Hi’ d’ a> ‘M.ovaZv iKocvn yes/V, tjde Ttoig cwoo
KsJ jyvos' cu Xoiloeis dtvdgit U^ot^lreAes.
Jaccis A. G, T, I p, 409 N:o JJJ. Animadv. Vol, II P. 1 p. I1J.
63. AOTKIAAOT.
Hyopaaocs tjKokkuovs , (pm.es, ysA 1, kvpov, cdcvrxs'
. ~ t\ / >/ 1 > '
Ttjs civTiis deeTscevtjs o\piV av tjy arctous.
Jacols A, G, T. II p, 405 N:o 310, Animcdv, Vol, II P. a p, 461,
67. AOTKIANOT-
'IriTri? Tis iyo) tov tcv (pihcv vicv eTrey^sv,
°s1<tts yxBsly ttc/J £jj.ol ravra rec ysceyyeertxet.
'sTLs se to "Mijviv ksi de ’ H0-I "ciAyscc y e s-g v”
. *Eyvoo, xsM to Telae!' dxokovBov t'7scs,
”11 aA A «<t d' UpBiyovs \p v% « s ii id\ 7: § eioc\pev ”,
Omen s/.iv Tseyrset tcqos ys yci&nacyevcv.
’AAct y Idoev 0 <ro'i ysv ssttsv, ercclns"
Avruq 0 Tsals Tixg eyo) Taura, ytifflv amurca.
K cu yez(’ gyco tto/Accs \J'jux<as
>;
A idi nqoidrcrx ,
K eu TTtjcs rovr' ovdev istojj.en.
saecis A. C. T. II p. 435 N:o40I. Animadr, Vol. II P. 1 p. 416,
63 csr. N:o 19. v. 3. Maucrcuv MUVsi yeqts, musi-
cae facultatis eximie particeps, Pj. v. 4.
(quasi a xqrjastu , Xgqaiyes) , bonus, jucundus;
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65. DAMAGETOs,
I som gan har sdrbi, med en gladelig stemma och
vnrdsam
Till Praxiteles’ stost, massarens, sagen sarval!
Musernes alskling han vae langt rnera an mangen;
i dryckslag
Allom behaglig. Earval andr.iske Praxiteles!
Tempe II B. p. 236 N;o 20.
66. LUKILLOs.
Lockar pa torget du kdpt, sarnt srnink, vax, haning
och tiinder.
Med detsamrna du der kopt dig ett anlet’ ocksa.
Tempe II B. p. j N;o 4.
67. LUKIAKOs.
Engang sande sin alskade son en lakare till mig,
Att han Grammatikans konst skulle studera i
grund.
Men nar ”sjung den vrede”, och ”Gjort olali-
ga sorger”
Pilten kunde, och lart versen som sdljer dernast:
”Och till Ai des sorsan dt sa manga och mo-
di g a sjalar”,
skickade sadren ej mer goffen i stola till mig,
Utanengang, da vi raktes, han sad’: tack ske dig, o
grau ne,
Alit detsamrna likval sjels jag kan lara’n ocksa.
Asven jag till Aides sbrsandt rnang modiga sjalar,
Och dertill jag annu aldrig behost Grammatik!
Tempe II B. p. 13 N:o 15.
non vero veras. Buttmann Lesil. p. 35. 66. csr.
N:o 7. 67. Luci anus, samosatensis sophista.
In Homero primus Grammaticorum labor, quare
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6?. IOTAIANOT dito u7r«?%. AirTIlT.
». tt/wv reBvtjtixs, 'Avcty.qeov- /?■ ocAce rgvtpriacts'
Kcu eru Jg /uri rnlvoov 't£ecu sis ’A/<JVjv.
Jacots A, G, T. 1 p, 316 N:o 33. Animadv . Vol. II P. 3 p. 391,
69. AOTKIAAOT-
Trjs vvktos TqcXKtrxs sv vtivois tiots kos o oiqyos )
OJ>CsT sKOlsAYl$r], sj.t] TtxKl 7I0V r^0%05(7JJ.
Jacobs A, G, T, II p. 397 N:o 277, Animadv, Vol. II P, 2 p, joy.
70. AAHAON.
0jj<r«usos sxsyxs sar’ xyxBos (plAos, ’H\iosm^s,
Tu Kgy Tqqriacu tcvtcv sTTiarx/xivu-
Jatobs A, G . T, II p, 191 N;o 39, Animadv• Vol, III P. 2 p. 114.
71. POTOINOT.
’A$vs~tx* tcv sqooTX MsAisaixs, x?Ax ro rrw/xx
K h.gxysv, ecs sisKscov <px^sr^H]v.
Kxt fixeris xaTxrsovax, Kcy uv.qiTos xuB/xxtcs ogsxri,
Kew koiAou IotvttsUs fixeriss.
’A?kx , Tiqos sucrTttyxvov Kussssiris,
<$As£xrs tjji/ XTri&ij, sqsl , (bAsycpat-
Jacobs A, G. T. I p. 107 N:o 87, Animadv, Vol. II P. 3 p. 166.
etiam Mtivev cestos $sx interdum ponitur pro ipsa
arte grammatica. v. 8. Pro txZtx malim rxv-
tx £/■■, quod no» adhibuimu», 8c in sine, v. 10.
yqx/x/xxTiKyis loco y^aix/jiXTiKov, probante <7-
68. Julianus aegyptius, sive etTTo vvrxsxaiv A?y.,
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6«. JULIANOs, A1GYPTIEPN.
a, Mycket du drack , o Anakreon. b. stads med
gladje och gamman ;
Du som ej dricker jemval kommer till Hades,
xnln van.
69. LTIK ILLOs.
Markos den late engang slg tyckte om natten i
drdinrnen
Popa, och sos ej se’n , sor att ej lopa igen.
Tempe 11 B. p, 24 N:o 31.
70. OKANND.
Drapelig skatt ar en redelig van, o Heliodoros,
I'dr den menska, som ock honom bevara sdrstar.
Tempe II B. p. 158 N:o 63.
71. PUPHINOs,
Karlek nekar Melissias an, men hela dess vasen
Popae att Eros likval kogret pa henne har tommt:
Dess ostadiga gang, dess qvasda och hastiga anddragt,
upt insjunket as griit dgonens sarade par.
Dersor, I Lustar, jag ber vid er rnor, den bekran-
sade Kypris,
Tanden den stolta, tiildess: ack nu jag lagar!
hon sagt
Tempe I B. p. 194 N:o 11.
ut in Anthologia appellatur, sub Justiniano floruit.
69- csr. N:o 7. 71. csr N:o 10. v. cIk^itos
en^y] , ex dnimadv. sumsimus, loco cIttoc.
Tee avs. cgpii, quod Br, visum est duriusculum.
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72. HAAAAAA.
TLv ey.ets rov 'Enarra, ywetlxoc $e rtjv 'Aspqostlryv.
O-jy. cci-Moss ,. %«Axsu, rsr vrodx %wKov eyets-
Jacohs A, G. T. II p; 464 N:o 5O7, Animadv, Vol, II P, 5 p, 24},
73. NIKAPXOT-
s/ T T iv 5 s\ ' . / A /riv €%s\s HX&POV) 7_\lOVV(Tlt , UYj KKrcCPCCsffl
rr.
' V| 1 V ' < . / *iryjv icriv rovrc-j, sxyide rov AqTeoxsaryv,
MtjiT ts ns rutphovs TToiii B? os' a/9\ci 'T. Ipavet t
l\ou yroovyi , rl Bsos, ngy rl "Elixoov $vvxrou-
A, G. T, II p, J54 N:o HJ. Animadv, Vol. II P. 1 p. 466,
74. EPTKIOT KTZIKHNOT.
Av/tt’ oi-.ro rrroAeucv rgea-a-ctvTOi (re siescetro succrsig »
Ucivrci rov oirAtcrrav Kotr/xav oAcoAexoroc,
Avtm toi (dovlav, ActjxarPje , xvrlv.x Koy%av
TJtts 6.x Tr.Kxreosv ooatzutvx \ceyova>v‘
KcerBave, eysrca E-xcefrot \},eyev ov yds Htlvoc-
>,H/.<5rA«Ksi', el sietAovc rov/xcv e.ssnjst yaAct.
sjacohs A. G„ T. I p, 374 N:o 230, Animadv, Vol. II P* 2 p, 359*
75. HAATLINOs rov OIAOZO$OT-
'Aeny 7rs'y jj.h sAoiUTiss h\ E ooos'
Nur sit sxvmv Kxsj.TT£is ev (p&isxsvoi?.
ssacohs A. G. T, Ip. 5ii N:o 670, Anlmadv * Vol. IP.1 p. 3s2 *
7A csr. N;o ‘d. Ad sabrum claudicantem, qui sor-
mosam uxorem 8c pulchrum silium habens, Vul-
cano erat similis. 7n. Nicarchus primo post
Christ. seculo vixisse creditur, 8C quidem Romae.
Hoc vero Epigr. in immadv. tribuitur Lucilio;
num erroi in textu 74, Erycius Cyzice-
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72. PALLABAs.
Klirleken liknnr din son, och din rnaka ar llk Aphrodite.
Dersdr med ratta, o smed, ar som Hephaiflos
du halt.
Tempe II B. p, 5 N:o 5.
73. NIKARCHOs.
Om du en oviin har, Dionysios, ma du cj duska
Honom st Isis’ hamd eller Harpokrates’ konst,
Eller om nagon gud gor blinda; rnen 6nska’n at simon;
Och du skall se hvad en gud, och hvad en si-
rnon sdrmar.
Tempe II B. p. 12 N:o 14.
74. ERYKIOs sr5n KYZIKOs,
Nar du srsn kriget slyktande kom din moder till mdte,
Och hon sag dig sbrsagd , saknande vapnens ornat,
sjels, o D amatrios, strax hon hojde det rnordandespjutet,
Oyh med soljande ord rannde det in i din iand:
Do! ej sparta mi skymsas as dig; orn ustingar arnmats
Uppmedmin mjdik,juej rar sadernelandet dersdr!
.Tempe II B. p, 50 N:o is.
75. PHILOsOPHEN PLATON.
Fdrr ide lesvandes krets Iik morgonens sljernadu iyste,
Astonstjerna du nu lyser i skuggornas iand,
Tempe II B. p. 225 N:o 4.
rus; duo hoc nomine vates, de quorum vita nil
certi habemus. 75. Platonem philosophum
omnes norunt; carmina ejus Meleagri coronam
ornabant. Pueri formosi stellis comparantur, cujus
comparationis sons est apud tlomer, II. VI, 40U
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76. AAKAIOT (reu ME22HNI0T )•
EtV dyaXjj.a ITaveV.
5 EyU7rv« EI«v Kasioienv osieiBara Vs/Aetr/ ucverav,
£.y.7!vet, TroisAsvta devayi,
EvKtX.a$oo trvqiyyi sj.tAcs, tx «ss cvvucsov
KAa£? y.anBvvMi sparos ct(>sxovly,v‘
'A/a<P'i ss toi, $vB/jio7o xard y.tjorov , ivBeov ‘lyyos
FtliTTscrBoo NvpCpcus Taleae /usBv^idenv.
Jacobs A. G. T. II p. 694 N.o 226. Anlmadv, Vol. 1 P. 2 p. 355.
77. IOTAIANOT AirrnTIOT.’
EiV N<c/s»is-
Aucrtjveu Ntc/s^s- oqaas TzavaXyBta
Eli' sTi 7ICTjJ.0\ toov TsKsMV.
Ei <5" apa ycsd \pvxqv cvx s/Xa%s, sxi] rc$e Ti%vV
lvit/ji(peo' tinctas Xaivtriv-
Jacobs A, G, T. II p, 664 N:o 130. Anlmadv, Vol, II P, 3 p, 581»
7?~. ZIMI1NIAOT.
*£! £s~v\ dyyetXov oti rrjt
KslsXsBcC, TOis V.tlVaiV TUrtBcjJ.sVOI,
A. G, T. I p, 379 N:o 249. Anlmadv, Vol. I P. 1 p. 119»
76- csr.' 44. v. 4. Junge: ds/xoviriv, i. «-
/usAoe, Ktt.Ttsvva)v avryv ix Qv\sj.aTOs- Fi-
stula?! cantus ad verborum, quae accinuntur, men-
sbram, temperandus est. v. 5 8c 6. Idem ac si
dictum esset: Nv/x(pcu /ue-&udlsiaJW
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76. ALKAIOs (fran MEssENE).
Osver Pan’s bildstod.
Ljude, o Pan, din landdiga sang sian tjusande lappae,
Ma fran din herdaflojt tona en glad melodi,
Gjut i dea kliugande pipan behag och harmoniska
qvaden ,
samt ledsaga med srbjd landdiga slbjtens musik!
Rundt omkring dig ocksa man skade hur kallornas
nympher
Hbja i takt sin sot, under berusande dans!
Tempe II B. 196 N:o 29*
77. JULIANOs, AIGYPTIERN.
Osver Niobe’s bildstod.
Har du skadar Niobe s gestalt, med sanningen enlig J
Hur hon grater annu saknade barnens sbrlust.
Eick hon ej lis as rnastarens haud, du konsten ej dersdr
Tadle; en qvinna as sten ville han bilda ocksa.
Tempe I B. p. igo N;o 67.
78. sIMONIDEs.
iremling, sag de spartaniske man, att lydige deras
Bud, i gernensam gras alie vi hyila oss har!
ccs*(pt acti sv&eov <%v«£". £s> 77. csr. 68« y. 3.
Animam status adjecisset artisex, nisi mulierem
in saxum mutatam finxisset. 78. simonides
Ceus, Meleagri coronam ornavit. Multi hoc no-
mine Epigr. artisices. Nostrum legitur in Hero-
doto VII, 3*8, suitque spartanis solis inscriptum.
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79. TOT ATTOT.
xAeos c$s (plAri mq) Berres,
Kt iocviov Bxvxrou xsx@el2xAoi<To vi(£)os.
Ovcis tiBvxcri Bxvovres, Ittci u(p’ xqerr\ y.xBaTtsqBsv
K asxlvovd xvxyet 'ioojxaTos ’Aid'sto-
Jacois A, G. T. 1 p. 379 N:o 2J1. Anitvady. Vol. I P, I p. 221.
80. APEENTAPIOT.
Ilsvre Bavoov sesta*} k «re%£»v Tectus' ov$e ree rtqmx
Zooyis, ovs' uvyxs c\ps cu yeAlev’
''£Lcts Ax&dv BciKXcv cAtcccs sAks ysyqBds,
Klyr.is, Koc/Akrry xyy.xs s'xccv «Ac%ov.
Ei Jg troi dBcirdTos aoCplrjs veos , 7cBi KAexvBtjs
Kcw Zrivocv ’A$r\v Tov @xBvv aes e/xoAov.
Jacois A, G. T, II p. 317 N:o 28. Animadv. Vol. II P, 2p. 288.
81. ANTIOATPOT.
'Jily.v/xosov sAt Asycviri fica i/scves cereaes xrsrqw
E?/u< sxevt xAA' ov \xoi tovto , EsAsvxs, /xsAet.
Ek 'Aifriv jxlci Tsohn yxTxl&xais' el $e r«%iov
*HsxeTeqr) 1 Mlvoo Bxtstrov hro\pcsxeBx
Illvtuixsv' Hcy <Jjj yxq tTrirv/xov tk o$ov 'Itstcos
Okos
,
Itie) drqciTios sk 'Ai$r\v-
Jacoht A, G. T, 11 p. 315 N:o 23, Animady. Vol, 11 P, i p. <J.
7y. csr. 78. Haud minus quam praecedens, tk
rovs ev @eq/xo7rvAeue Bxvovreie- v. 3.
”l/trtus re-
cludens immeritis mari Caelum , negata ientat iter
via”, Horat, Cazm, III. a, ax. 8C. csr. 54.
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79. DENsAM ME.
Ester en evig ara, sdrvarsd st sadernelandet,
Desse i grasvens skdt’ holjdes as skuggomas natt.
Dock, sast dode, de lesva likval; till hogre regioner
Dygdens stralande glans hdjer fran Hades dem upp,
Tempe I B. p. 100 N;o aj.
80. ARGENTARIOs,
Fem sot jord du besitter som dod; man i grasveti
ej skadar
solens herrliga Ijus, njuter ej lisvets behag.
Fatta dersdr med gladje, och tom den skurnmande
bagarn,
Kinkios, medan i samn skonaste tarnan du har!
Driss du as vlshetens himlahegar, sa vet att Kleanthes,
Vet att Zenon ocksa vandrat till skuggomas land!
Tempe II B. p, 118 N:o 17.
81. ANTIPATER.
Att jag skall snarligen do, stjernkunnige manner
mig saga;
Men , o seleukos, andock bryr jag mig icke derom.
Vagen till Hades sor alia ar en; och skulle jagkomma
Forr dit, an andra, ocksa Minos jag snarare ser.
Latom oss dricka! Ty vinet i sanning ar hasten pl
rcsan,
Utan vin man till sots vandrar till skuggomas gud.
Ttmpe II B. p. iji N:o jl.
v. 5- Quod si, tristis sapientiae assecla, illa» vita
voluptates spreveris, scito etiam Cleanthem 8C Zeno-
nem, severa philosophia principes, ad Orci tene-




rovr Acittov s(sov\ero tccctiv st?’
'OtcAmv yv/jvov ise7v tcv Bi/chtvv
Heu %KocIvm/joc Alovrce, 0 r’ evsolstiross hi w/jot:
’lcss, HCsd o£os 0 stigeAsTtiss ;
UoCVTCC (T CCTTtsvas ‘Acti ov sjvcv st AIcc v.vy.vov
Floit/accss, cttAoov vca(plssccB' H^ockAscc.
Csacoh A, G, T. II p. 6sj N:o 104. Animady, Voi, II P. 1 p. 1s4.
83. slAATslNOs
'H ysAecccca-ct xccty ‘ETAocsos, >7 rcv tgatTToov
tv) TTgo&visoi: Accis evovae*, vsoov ,
TIoC(pl'/] TO KCCT07ITQ0V' (7Ts'l TOir} UtV O^CCCrBctt
Oete e&sAoo' oly\ s'r,v rnuqoss ov svvccu.cu.
Jacoit A, G, T. I p. IsJ N:o 1. Animady, Vol. I P. 1 p. 343.
84, 17AAAAAA.
’Am (soos, ’X t’ ccvccBv/jcctcs , lmsi Tovsse
©qy.aro tcvs YlccuCptAiov 7rAoy.cc/novss,
H st' BtO sT Touroiss yclv-JTcu ttAsov , y7reo ' Atic/Accv
X^jctoo , n sk Avsoov K qolvcs s7ct/j\pe seu.
Jaeobt A, G. T. I p. 105 N;o sio, Anisiadv, Yol, II P. 3 p. 199.
Cratini dictum. 82. csr. 27. 83. csr. 73- Lais
anus facta Veneri speculum dedicat, v. 3 4.
Idem sere Theocriti exprimitur verbis, a siobseo
citatis: © eoKgiTo: essati)■$«$■, sicc n ov crvyysoc(slet,




Here ville tillstut an skada den store Herakles,
Ester sa modiga vars, vapenberbsvad engang.
H var ar din lejonhud, och de danande pilarnes koger,
H var den klubba, hvarmed grastiga monstrer du
drap P
Alit askladde dig Eros; ej under, om han som surbytte
Gudarnes kong till en svan, vapenberdsvade dig_
Tempe X B. p. 166 N:o ;2,
83. PLATON.
som spotskt ett Hellas belog, och som sangsla-
de sordom
Utansor riglade ddrrn iilskande ynglingars svarm,
Offrar at Paphia speglen ; tystik ej vili jag mig skada;
sadan tillsorne jag var kan jag ej skada mig raer.
Tempe I B, p. 256 N:o
84. PALLABAs.
Glansande lockarnas skatt Parnphilion offrar at Isis,
hekatomber, och ej smycken as st a rei igt guld.
Mera gudinnan likval sig glader at dessa, an Phoibos
At de skatter, utas Lydiern Kroisos han sick.
Tempe I B, p. 260 N:o jp.
y.ca, cu QavKesjicu. 84. csr, 8. Puella Isidi os-
sert capillos. Num sortasse sacerdos Isidis facta?
Has enim crines des deposuisse tradit Piutarchus,




rtisxXsov /xe ywxiy.es x7rotTKcc7iTov(ri , A syovaou
E(V tc kcctctttqov opxv Afixpxvcv riAiyJr;:-
AA’ syu c'i Asvy.as ys (plqw r(jlyxs , s7ts jjtsXalvos,
Ovk xXeyot - [incrov tsXds
ULvodsxois d? /xvpcitri ncy svtostxXois aTesidvciai
Kcu Bscjx!a) tixvu tys>ovT$us dgyxXsxs.
Jacobs A. G . T. II p. 336 N:o Animadv , Vol, II P. 3 p, 200.
86. 2IMO.NIAOT.
OuJsj/ lv s-dvet odei.
‘Ei/ Je to yd-Aiarov Xios senrev dvrjp'
”Oir, Ttst 1 @vAcav ysvsrj, nc& dv^dv".
Ilxu?ol sjuv Bvp tmv cvxcri $s£x/usvci
Ercqveic eyy.xreBsvTo. yxo sXvrh sydaroo,
'
r\ rs vswv UTrjBsenv s/x(pvsTcu.
0vj)r<wv ns xvBos syv r/Qtjs,
KcvCpov t"//jiv Bvpov, ttoA' dreXsarx vos7.
Ovts yxp iXmo' iyei yyiPccacreiJtsv, cvts BxvtlvBou ,
’ t\.
’
< ' « V _ |}1 » /
Ovo , vyttic or«i' >/, ipsovsid e%» kx/uxtov.
oh txvtvj y.frecti \oos t ejjg r’ hxiriv ,
'Xls %sovos soss’ K<W B‘orcv ixiyoe
QvyitoI:. xAx <rv rxvrx pxBcov $iotov tiot ( TsssJtX
‘Vvyyj rwv xyxBdv rXijBi yjx,s>i?o\j.svos.
Jacolt A. G, T. II p. 786 N:o sj, Animadv, Y<>1. IP. I p, i6y.
85. csr. 8. Expressum ex Anocr, XI. v. x Asysu*
(rcw h. 1. jubentes. g6. csr. 78. Elegiae videtur
particula. £s, v. 3. Hic Homeri versus est irx
Jl. VI, 146. v. g. 'EXttis pro cogitatione, ita
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85. DENsAMME.
Flickorna pia mig aldrige man utskratta och saga :
Tag din spegel, och se ungdornen bytt till ruin!
Men om rnin hjessa ar holjd as granande liar,eller svarta
Eockar, vardar jag ej; nog, att jag nalkas mitt rnal.
Och medlertid med essencers behag, och beldsvade
kransar,
Och med Bromios’ must tystar jag sorgliga qval.
Tempe II B. p. 117 N=° 3s.
86. sIMONIDEs.
Ej bland menniskor sinns orubbellgt nagot och sakert.
Ett den chiiske man sjbng som ar skonast as alit:
”Elkasom losvens slagt ar ocksa de dodlige manners”.
Manga med bronen det satta, rnen gomma likval
Icke i hjertat. Enhvar mang lusen sorhoppningar
hyser ,
Hvilka 1 ungdomens dar nastlat sig in i dess brbst.
Medan annu skonilockande ungdomens blommor
sbrljusa,
Plar lattsinnighet stads bygga i lusten sig flott.
Hvarken man tror sig do, eller tror man sig nansin
sbraldras,
Icke man krampor minns, medan annu man ar frisk.
Darligt, att tanka som de, och ej veta att snarligen slykta
Ungdomens dagar, och kort lisvet sbr menskan
bestamts.
Du som har lact dig detta sbrsta, o, unna ditt sinne
Anda till lisvets stut njuta as lisvets behag!
Tempe 11 B. p. nt N:o IO.
pro (pisovTi^etv, v 13. Hsec apud animum
tuum reputans, usque ad vitae terminum imlulge




r/ Ta aras dyx‘ cradaerasXB<&v rpo) As%t'<wv liayycs ratis’
Evetets dstor vttvcv dcctyBoptruiv 'A(p(jo<$err\’
EiTTi pci, M vv\(puv, 71’vBsOi ‘ItstsoAvtov i
Tafflet, pr, re ciaBtjs evaAlyy.iov. L'E2s o pev ticidv
‘
CC7T0 Ttjs ovksti v$oop,
Jdeobs A, G. T. II p, loy N:o joy* Animadr, Vol. II P, 1 p, 19,
88* AAHAON.
KaeJAtoTTy: ’0(jQycc H&j Olctygoio Bavcvra
,!
Ey.Aavcav £avBcu pvqla JWror/dW'
Etiktovs 6 ligayjoras , dp(p) psAalvn,
AAtvopsvcu ccoetiri TiAoKapov'
Eae <5 avTca CTovaxevvTi cur Avksio)
M cvccu (tanqva Un^laes,
Mueoprveu tov doidcr oe 7tstpcu
A ' tw > ~ \ i >r\ , , 'kcu ogvrs , oe,s sgarsl ro Tisiv rusAya Av^r*.
Jacoh A. G> T. 1 p. 30s N:o 10. Animadr. Voi, III P. z p, 147,
89. HATACT ZIAENTIAPIOT.
Il/ss/JW ro <rc(pov crepa, Belov pygc/v,
KAetvos Itc dyXicc\M sTvp@os ?%« cysaehco.
Et <?’ o\lyr\ ysyaviae, rccov avenae, vijaos,
Mtj to6's Baptizeris, <h £ivt, sst-v.cpevos'
Kcu yccq aAnreuovca yaciyrrirn esore AjjAos
da’ tustvoov AtlTdisqv.
Jacobs A, G. T. I p, 306 N:o 4. Animadr, Vol. III P. I p* 192«
87- csr. Q. v. 4. Hippolytus, Thesei silius, mu-
lierum contemtor, vita per Venerem privatus.
88. Elegans Epigramma, v. 2. Bicrovi^es , Thressae
mulieres; cum eas Orpheum lacerasse posnituisset,
ploraverunt eum 8C brachia sibi, in ptenam pa»
trati facinoris, vulnerarunt. Postea apud Thracas
